























































































































2008 年 7 月 26 日，在西田几多郎纪念
馆举办的西田哲学研究会上，以“西田哲学
与新儒教”为主题，中国香港中文大学张政
远的“西田几多郎哲学之中的共 感 的 本
质”、台湾“清华大学”黄文宏的“西田几多
郎的‘宗教的世界的逻辑’——与现代新儒
家的宗教观相比较”、香港教育学院林永强
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吴光辉
的“‘理性’的历史——西田几多郎与牟宗
三”专场演讲得以举行。在此之前，台湾
“中研院”成功地邀请美国、日本学者举办
了“京都学派哲学与当代新儒学的对话”学
术研讨会。如果说之前的台湾会议是中国
学者主动邀请日本学者，积极拓展哲学对
话途径的话，那么西田哲学研究会的这一
举措，则最为显著地表达了日本哲学界希
望与中国 新儒家哲学进行对话的积极态
度。
审视这样一系列日本哲学研究的新动
态，抱着认真而切实的对话的态度，中国哲
学界首先应该进一步介绍日本的哲学，尤
其是京都学派的哲学。目前为止，中国国
内对于日本哲学的一系列经典著作的翻译
并没有继续下去。因此，注重经典著作的翻
译，是中国哲学研究者解读与研究日本哲
学的第一步。
其次，正如一部分日本学者参加 2008
年度“台湾国际学术会议”之后所感慨的，
日本学者并不了解中国现代哲学，尤其是
新儒家哲学。之所以如此，是因为他们无
法通过汉语来了解中国 的现代哲学。因
此，中国现代哲学经典的翻译与介绍，也是
中国学界不得不考虑的一大问题。因此，作
为推动哲学对话的基本问题，我们应该主
动掌握自己经典著作的翻译权，将之介绍
到日本甚至全世界。
（作者单位：厦门大学外文学院）
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